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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT. Atas limpahan rahmat 
dan hidayah-NYA sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul 
“PEMBANGUNAN APLIKASI DETEKSI DINI KESEHATAN MENTAL 
BERBASIS MOBILE HYBRID” 
Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi Digitalisai alat 
asesmen psikologi, Pembangunan aplikasi mobile menggunakan metodologi 
penelitian MADLC, Urgensi edukasi kesehatan mental kepada masyarakat. 
Penulis menyadari sepenuhnya  bahwa  dalam  penulisan  tugas  akhir  ini masih 
banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran  
yang  membangun  agar  tulisan  ini  bermanfaat  bagi  perkembangan  ilmu 
pengetahuan.   
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